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COME TO DADDY !






















































Come to daddy฀! Aphex Twin et Jean-François Lyotard































































Or,฀ Cunningham฀ les฀ décadre฀ systématiquement,฀ comme฀ Dziga฀ Vertov฀ (qui฀ croyait฀ à฀ l’instar฀
d’Adorno฀ou฀de฀Jean-Luc฀Godard฀que฀les฀images฀révolutionnaires฀peuvent฀améliorer฀le฀monde)฀


























doucereuses฀que฀ la฀musique฀populaire฀ en฀ tant฀qu’industrie฀du฀narcotique฀ (Nietzsche)฀ excelle฀ à฀
distiller,฀ tout฀passe฀à฀ la฀ trappe.฀À฀ la฀place,฀une฀proposition฀d’expérience฀sensible,฀une฀ tentative฀
d’approcher฀ l’ineffable,฀une฀invitation฀à฀globaliser฀ le฀lux฀sonore฀pour฀goûter฀enin฀à฀l’indicible฀
du฀son฀musical฀(facile฀puisque฀la฀structure฀du฀morceau฀n’a฀plus฀l’accessibilité฀du฀riff฀ni฀du฀cycle฀









et฀Cognition,฀ (L’Harmattan,฀ 2002)฀ et฀ de฀L’écran฀ post-Moderne฀Un฀ cinéma฀de฀ l’allusion฀ et฀ du฀ feu฀ d’artiice฀
(L’Harmattan,฀1997).
1.฀Voir฀le฀site฀cité฀en฀in฀de฀bibliographie
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